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Créditos y documentos relacionados con sus extinciones. 
1. Debitorio firmado por D. Guillermo de Moncada à favor de D. Pedró de 
Clasquerí y de su hermano D. Guillermo de Sant Martí, ante D. Pedró de 
Bajas Notario à 24 de Mayo de 1212. 
2. Debitorio firmado por D. Guillermo Ramon de Moncada Vizconde de Be-
hara à favor de D. Pedró de Clasquerí, ante D. Pedró de Bajas Notario à 
21 de Septiembre de 1212. 
3. Debitorio firmado por D. Guillermo de Moncada Vizconde de Beara à fa-
vor de D. Pedró de Clasquerí y su hermano D. Guillermo de Sant Martí, 
ante D. Guillermo Notario de Barcelona à 1 de Marzo de 1229. 
4. Debitorio otorgado por D. Berenguer de Orisio, albacea testamentario de 
Dna Guillerma de Moncada, à favor de D. Pedró de Clasquerí, ante el R— 
Rector de Martorell à 29 de Abril de 1310. 
5. Consignacion hecha por D. Martin de Rufis Portero del Sor Rey, à favor 
de D. Pedró de Clasquerí, Consejero de S. M., de una cantidad que le de-
bia este, ante D. Pedró Figuera Notario de Barcelona à 29 de Mayo de 
1331. 
6. Carta de pago firmada por D. Gerardo de Clasquerí à favor del Rey D. 
Pedró de doce mil sueldos que el Rey D. Alfonso, padre de dicho D. Pedró 
había consignado al referido Clasquerí, ante D. Pedró Folques Notario de 
Barcelona à 22 de Febrero de 1336. 
7. Carta de pago firmada por los Síndicos del Comun de Castelló de Am-
purias, Castillo de Verges y otros à favor de D. Gerardo de Clasquerí del 
precio de un censal que aquellos y D. Juan Conde de Ampurias crearon, 
ante D. Francisco Ladernona Notario de Barcelona à 30 de Octubre de 
1370. 
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8. Reconocimiento firmado por el Rey D. Pedró à favor de D. Gerardo de 
Clasquerí de una cantidad que le debía, de fecha 28 de Junio de 1380. 
9. Debitorio firmado por D. Jerónimo Vidal à favor de D. Galceran de Meca; 
ante D. Luis Torres Notario de Barcelona à 27 de Marzo de 1576. 
10. Debitorio otorgado por D. José Girbau i Calvó à favor de los Sres Baro-
nes de Castellar, ante D. Rafael Palaudaries y Bruguera Notario de Cal-
das de Montbuy à 11 de Enero de 1832. 
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